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Program G~ografi UMS la~sana ' CSR di Tamparuli 
NCT .1 ,. !l . !lo \ g' 
PESERTA. .. Kese mua yang terlibat dalam program CSR mengam,bil gambar sebelum acara berrnula. · 
TAMPARULI : fa ku lti Kemanusialll1 Seni dan Wari san (FK-
SW), Uni versili Malays ia Sabah (UMS) mel alu i Program 
. Mentor Mentee HA 18 Geografi mengadakan Kempen Ke-
bersihan di Pekan Ta mparuli, baru-baru ini. 
Diadakan dengan kerjasama stesen rad io VOKFM dah 
Pcjabal Dacra h Kec il Tamparuli , program ill} memfokuska n 
kawasa n tapak tamu dan lot letak kereta Bata ras dl daera h Itu 
sebaga i satu prog ram ta ngg ungJawab $os lal k rporat 
(CSR). ok 1 . k I h FK'W . Menuru l kenyalaan yang dl. e uar ~!") 0 ~ . v , . la 
mclibalkan scra mai 50 pelajar jl1rl1san Geogra fi scrta empat 
pensyarah. 
Program yang bermu la seawal jam 7.00 pagi ilu 
menyasarkan orang awam yang berkunjung .ke dua lokas i 
yang di fo kuskan berkenaan bagi memberikan·.pendedahan 
tentang kesedaran kebers ihan al am sekitar. 
Selain itu , kenyataan tersebul juga memaklumkan ba-
hawa program berkenaan juga bertuj uan untuk mendidik 
mahas iswa yang terl ibat tekn ik in teraksi yang .berkesan 
bersama ko muniti setempat. 
,Tumt menjayakan program ,ilu ialah Balai 'Pcills Diraja 
Ma laysia cawangan Tamparuli. 
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